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Abstract
The effect of bioturbation On the nitrincation rate and the denitrincation rate in the sedirnents
was studied by batch experilnents and the use of rnicroelectrodes  Oxygen penetration depth was
a few rn■l at the surface of the sedilnent,whereas there was an oxygen of 70 μいほin the burrOw t
a depth of 350 mrn  Oxygen in the burrows都/as transported by ventilation of polychaete  Both
the nitriFication rate and the denitrincation rate increased as the density of polychaete increased
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Fig 2 Vertical section of the sedilnent with a
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Fig 5  02 COnCentration during 50 ■lin in the
burrOw Of the worms
微小電極を固定し経時的に02濃度を測定した
(Fig 5)。実験開始 (チ=O min.)から約2分間
は巣穴内の02濃度は約 90 μMで安定してい
た。しかしながらその後02濃度は急激に低下
し,サ三約5 min,の時に最 も低い約 50 μMと
なった。その後02濃度は再び増大し始め,オ三
約10 minではサ=O min.の時の約 90 μMまで
増大した。その後約35分間02濃度は変動しな























Fig 6  The average NH4+ conCentration pronles






環境となってヤゝる (Boudreau and」orge sen,
2001)。本研究で解析した底泥についても,02浸
入深さは表面から約 1.5μmであり(Fig。2),深












る。 (Boudreau and Jorgensen,2001)。 こヤ化ら
巣穴内の02濃度は河川水中の数%～80%で
あった。またGlud et al.(2001)は,底泥断面
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